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か」と「読んで聞かせる












































































































幼稚園9 たのしい幼稚園4 キンダ―ブック11 子供雑誌 よいこの国9
楽しい一年生 小学１年生３ こどもくらぶ2 ひかりのくに 幼年クラブ
幼倶 幼稚園雑誌
絵本3 童話5 単行本 童話の絵本 おはなしの本
漫画 講談社の単行文 講談社の幼稚本 講談社のおとぎばなし
シリーズも










幼稚園15 キンダ―ブック4 よいこのくに6 ひかりのくに絵本 よいこ3
たのしい幼稚園2 姉の小学館雑誌 姉の雑誌 こどものとも 化学大観の、動物、昆虫、魚貝など
絵本7 童謡2 単行本 昔噺 童話5









幼稚園８ キンダーブック よい子のくに２ よい子4 たのしい幼稚園3
幼児月刊雑誌 ひかりのくに



















白ゆきひめ 三びきの子ぶた ブレーメンの音楽隊 金のがちょう 赤づきんさん
童謡絵本2
その他
幼稚園6 よいこ4 たのしい幼稚園3 キンダ―ブック5 こばと
幼稚園ブック
乗物の本 絵本2 雑誌 物語の絵本 図鑑











幼稚園14 キンダ―ブック3 科学ブック4 こばと8 よいこ9
たのしい幼稚園2 よい子のくに ひかりのくに こどもの友 めばえ
まんがの本 絵本4 育児絵本 幼児の絵本3 動物の絵本2














































































しらゆきひめ ディズニーの「眠れる森の美女」 支那の五人兄弟 百万匹の猫 ジャックと豆の木
セロひきのゴーシュ シンデレラ のりもの2 うらしまたろう ヘンゼルとグレーテル
童よう絵本
不明 幼児園
幼稚園12 キンダ―ブック3 よいこのくに こばと9 こどものとも2
めばえ3 よいこ５ たのしい幼稚園3 雑誌 科学ブック4
こどものせかい たのしい一年生 科学雑誌 チャイルドブック2 ペコちゃん
童話7 物語絵本 マンガ 絵本2 童謡2
自動車等の簡単な本汽車のえほん 動物絵本 のりもの ひらがなの本
数の本 福音館家庭文庫研究会のえ本
幼児百科 昆虫図鑑２ 岩波の子どもの本2 講談社の絵本3 日本少女文学全集
ディズニー絵本2 はまだひろすけ集 世界童話全集
個別タイト
ル3 おやゆび姫 三匹の子ぶた 赤頭巾
幼稚園12 よいこ9 よい子のとも めばえ4 ことり
科学ブック3 こどものとも こども科学 たのしい幼稚園3 キンダ―ブック2
こばと3 ひかりのくに1 ぺこちゃん
幼児絵本 えほん６ 童話絵本3 日本の昔ばなしの絵本 動物画集
お伽話3 日本昔話2 童謡集 まんが 主としてお話の単行本
動物の本 動物ものがたり のりものの本2 ディズニー全集 ディズニー漫画絵本
グリム アンデルセン童話2 集英社 ひかりのくに 小学館3
シリーズも
の4 講談社の絵本2 世界絵童話全集 ディズニー絵本4 イソップ童話集4
３びきのくま ピノキオ おやすみなさいのほん ダンボ 童謡絵本3
桃太郎 一寸法師 浦島太郎
不明 星の子
幼稚園13 よいこ10 科学ブック４ めばえ3 ディズニーランド
よいこのくに キンダ―ブック ペコチャン こども科学館 たのしい幼稚園
小学一年生 こばと マーガレット ことり
昔話の本 童話2 絵本6 童話絵本 幼児絵本
ストーリーのある本 マンガ 乗物の本 乗物、動物などののっている本 ディズニーのお話
グリム童話2 兄・姉の持ってゐる本
岩波の子供のえほ 幼年世界文学全集 講談社の絵本4 講談社のディズ 小学館の絵本
イソップ童話集2 アンデルセン童話
どうぶつ みにくいあひるの子 桃太郎 のりもの どうぶつの赤ちゃん
アリとキリギリス 花咲じじい うらしま太郎 おむすびころりん
イソップどうわ 舌切雀 童よう絵本2
不明 めざめ ディズニーブック
幼稚園15 よいこ5 めばえ7 こばと ことり
少年 小学一年生 月刊マンガコミックスよいこのくに 科学ブック5
テレビ絵本 ソノシート（歌と物語）お話の本 うたの絵本 レコード絵本
絵本5 童話3 童謡 児童教育絵本 色々なおとぎ話の本
くいづの本 お話しの本 教育漫画 マンガ 話の絵本
動物の絵本 乗物の絵本 図鑑シリーズ 自動車のグラフ アンデルセン
いそっぷ物語3
あいうえおブック 幼年絵童話全集 講談社テレビ絵本 講談社の絵本5 なかよし絵文庫








幼稚園9 よいこ10 ことり3 めばえ8 よいこのくに
ひかりの国 科学ブック
童話 童よう 図鑑 童話集 絵本4























































































幼稚園4 めばえ たのしい幼稚園3 よいこ6 科学ブック2
こどもとしぜん キンダ―ブック ことり4 ディズニーランド
子供読物（物語） 幼児用絵本 絵本４ 童画 童話2









いやいやえん シンデレラ ピノキオ かぐや姫 シラユキ姫
おはなしだいすき アンデルセン童話（すヾの兵隊） むくどり ももたろう かちかちやま
あかずきん きんたろう いっすんぼうし 小さなさかな ブーフーウーのえほん
童謡絵本
その他 その他図書館も利用
幼稚園8 よいこ7 ことり２ こどものとも めばえ3






えほん（どうわ） 動物の絵本 テスト形式の本 姉の読んでる本 水？昆虫等













ぐりとぐら チビクロサンボのぼうけん 金太郎２ ガリバーのぼうけん 子ぶた
白雪姫 シンデレラ姫 パーマン さるとかに おやゆび姫
ダンボ ゆびっこ ももたろう ちいさいおうち しんせつなともだち
うさこちゃんとどうぶ
つえん ちびくろさんぼ
幼稚園6 めばえ よいこ３ ことり たのしい幼稚園
毎月の雑誌 キンダ―ブック
幼児用絵本 絵本２ 童話全集 絵話 世界の童話
童話絵本 各国名作 おとぎ話の本 童話２ 民話
童話、雑誌等、姉














雑誌類5 幼稚園10 たのしい幼稚園 福音館の科学のとも２ キンダーブック２ よいこ
レコード付絵本 日本の昔話２ 童話３ テレビ漫画物 絵本2
むかし話2 童謡 姉の本 マンガ 童話（動物の絵話）
動物　絵本 動物の本２ 怪獣の本 小学館から出ている雑誌や本 イソップ物語2
乗物の物語 福音館発行の本は多く与えました
シリーズも
の3 講談社の絵本 学習百科 あいうえおブック2
ジャングルブック クマのプーサン しんでれらひめ2 白雪姫 ちびくろサンボのぼうけん
わんわん物語 ぐりとぐら 101匹わんちゃん大行進
雑誌類 幼稚園6 よいこ キンダーブック2 かがくのとも こどものとも








































































ドレミファブック 原色科学ブック ふろーら 子どもがはじめてであう絵本 ABCブック2
こども百科 ディズニー絵話
個別タイト
ル2 ぐりとぐら うらしまたろう
その他 自分で読めないが兄の本をみる
1967
(S42)
1972
(S47) 1名
カテゴリー・
テーマ2 名作絵本
主に福音館書店発
行の物
1968
(S43)
1972
(S47) 1名
カテゴリー・
テーマ1 怪じゅうの本
シリーズもの7

